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La presente investigación se tiene como base la problemática que atraviesan los 
adolescentes, lo cual los expone a factores de riesgo más aún si no cuentan con una 
orientación y destrezas para afrontar las dificultades que se les presenten, por lo cual en las 
variables del presente estudio son de suma importancia para un desarrollo integro, por ende 
tuvo como objetivo determinar la relación entre funcionamiento familiar y habilidades 
sociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa – Cayaltí, es  de tipo 
Cuantitativo Correlacional y se utilizó el diseño transversal, La muestra fue de 91 estudiantes 
de 3ero y 4to grado del nivel secundario, de ambos sexos. Los instrumentos fueron Escala 
de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar – FACES IV y Lista de Chequeo de 
las habilidades sociales, ambos  gozan de validez y confiabilidad. Se empleo para el análisis 
el estadisco de Spearman Brown, el mismo que permitió determinar la relación entre las 
variables. En los resultados de la investigación se encontró que la existe relación positiva 
significativa (p < 0.05) y altamente significativa (p < 0.01) entre funcionamiento familiar y 
las habilidades sociales, lo cual indica que los vinculos y cambios familiares se relaciona 
con las destrezas  de interpersonales.  
 





The present investigation is based on the problem that adolescents are going through, which 
exposes them to risk factors even more if they do not have an orientation and skills to face 
the difficulties that arise, so in the variables of the present study They are of utmost 
importance for an integral development, therefore it was aimed at determining the 
relationship between family functioning and social skills in secondary students of an 
Educational Institution - Cayaltí, it is of the Quantitative Correlational type and the 
transversal design was used, The sample was 91 students of 3rd and 4th grade of the 
secondary level, of both sexes. The instruments were Family Cohesion and Adaptability 
Assessment Scale - FACES IV and Social Skills Checklist, both of which are valid and 
reliable. Spearman Brown's statiscus was used for the analysis, which allowed determining 
the relationship between the variables. In the results of the investigation it was found that 
there is a significant positive (p <0.05) and highly significant (p <0.01) relationship between 
family functioning and social skills, which indicates that family ties and changes are related 
to the skills of interpersonal. 
 
Keywords: Family functioning, social skills, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN  
Hoy en día somos conscientes que las habilidades sociales en los seres humanos son 
sumamente importantes para su convivencia dentro de las diferentes áreas en la cual 
se desenvuelven, permitiéndoles abordar diferentes actividades de una manera 
satisfactoria. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2001) considera que 
las habilidades sociales proporcionan en los individuos capacidades necesarias para 
una mejor interacción con su entorno y hacer frente a aquellos obstáculos que puedan 
suscitarse cotidianamente, asimismo facilita el desarrollo de la madurez. Sin 
embargo, se puede mencionar que la carencia o el desarrollo inadecuado de las 
habilidades sociales pueden generar en los adolescentes conductas inadecuadas como 
el consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no deseados, uso indiscriminado 
de las redes sociales entre otros, como consecuencias negativas para su salud. Erikson 
(citado en Schultz y Schultz, 2010) describe a la adolescencia como un periodo de 
crisis en que toda persona desarrolla su identidad personal, planteando que el 
adolescente se enfrentará a diversos conflictos que en la medida que los vaya 
resolviendo permitirá afianzar su identidad. Además, Rodes, Monera y Pastor (2010), 
expresan que no todas las formas de actuar que tienen los adolescentes son apropiadas 
puesto que, a veces, evidencian problemas para expresar sus ideas y sus sentimientos, 
resolver dificultades por su propia cuenta, realizar actividades sencillas, no tener 
amistades; todo ello se debe a la escasez de habilidades sociales. Es por ello que la 
dinámica familiar en la que participa el adolescente es de suma importancia debido a 
que es el primer lugar en el que va observar como sus padres o familiares a su cuidado 
interactúan ante variadas situaciones, observando de esta manera la habilidad que 
poseen los miembros de la familia para desenvolverse. Del mismo modo diversos 
autores afirman que la familia constituye un eje importante dentro de la sociedad, 
puesto que, gracias a ella se desarrollan habilidades y hábitos que son significativas 
en la vida. De esta forma cuando la familia cumple o deja de cumplir con sus 
funciones se le denomina familia funcional o familia disfuncional; de acuerdo a ello, 
consideramos que la funcionalidad familiar es aquella competencia o capacidad que 
poseen los miembros de la familia para hacer frente a las diferentes situaciones de 
estrés o problema y superarlas adecuadamente. Así mismo en un estudio realizado en 
el Perú por Huamán (2019) concluyó que el hogar es el ambiente o espacio adecuado 
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e importante para un apropiado crecimiento de las habilidades socioemocionales, 
considerando siempre que debe existir un buen clima familiar y adecuado 
comportamiento de los progenitores. Por otro lado, son los docentes quienes tienen 
la función de complementar el desarrollo de estas destrezas. 
Los adolescentes peruanos evidencian rasgos que a nivel biológico, psicológico y 
social resultan acordes a su edad, siendo vulnerables al atravesar una serie de 
problemas psicosociales, no obstante, el afrontar una situación depende de distintos 
factores y de las características propias que posea el individuo siendo efectivo o no 
según las circunstancias.  
 
En el departamento de Lambayeque las instituciones educativas carecen de la 
presencia de un profesional de la salud mental, capacitado para el trabajo con las 
familias y estudiantes; asimismo a nivel nacional también existe la misma demanda 
por la presencia del profesional de la salud mental, el cual cumple un rol fundamental 
para la formación educativa de los estudiantes dentro de los centros escolares.   
Durante un tiempo se observó a los adolescentes dentro de una institución educativa 
del Distrito de Cayaltí, evidenciándose durante el recreo conductas como golpes e 
insultos entre compañeros y ausentismo escolar. Así mismo mediante la observación 
y la entrevista a algunos docentes manifestaron que los estudiantes tienen dificultad 
para relacionarse e interactuar con sus compañeros de forma adecuada, del mismo 
modo para afrontar situaciones conflictivas durante la convivencia escolar, como 
también en la familiar; lo cual se puede ver reflejado cuando los padres buscan 
orientación con los tutores, debido a que no saben cómo abordar el comportamiento 
de su hijo (a). En gran parte los padres de los estudiantes de la I.E. muestran 
desinterés por la situación escolar de sus menores hijos, lo cual se puede observar en 
las listas de registro de las reuniones con los docentes.  
En cuanto a los trabajos previos se pueden mencionar a Santoya, Garcés y Tezón 
(2018), quienes realizaron un trabajo investigativo cuantitativo de nivel descriptivo. 
Tuvieron una muestra conformada por 356 estudiantes universitarios, emplearon la 
escala CARE, llegando a concluir que las dimensiones autoconocimiento emocional 
y autorregulación emocional se relacionan entre sí (p<0,05), también que, a un mayor 
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conocimiento de las emociones mayor será la tolerancia a la frustración, siendo así 
importante manejar las propias emociones para un adecuado control de los impulsos.  
 
Casas (2016), en su investigación el propósito fue determinar la relación de ambas 
variables, contó con una muestra de 107 estudiantes colombianos del nivel 
secundario, del cuarto grado. Utilizó como instrumentos el Apgar Familiar y la 
Escala de riesgo suicida de Plutchik, obtuvo la validez del instrumento a través del 
criterio de expertos. En sus resultados halló que existe relación entre las variables; 
pudiéndose decir que a mayor funcionalidad familiar menor intento suicida.  
Luna citado por Wall (2016), buscó determinar en qué nivel el funcionamiento 
familiar contribuye de forma positiva en las consecuencias de las dificultades de los 
adolescentes con sus padres sobre los modelos de satisfacción familiar. El 
investigador empleó una muestra de 204 educandos mexicanos de entre 15 y 19 años 
de edad. Al interrelacionar las dos variables obtuvo como resultado que la frecuencia 
de problemas en la familia es mayor toda vez que la cohesión sea menor. 
 
En el ámbito nacional tenemos como antecedente a Salazar (2019) su propósito fue 
corroborar si el programa de inteligencia emocional podía incrementar las 
habilidades sociales en los alumnos de cuarto grado de secundario, en un colegio de 
la ciudad de Trujillo. Los resultados mostraron logró incrementar significativamente 
(p=.027) el nivel de las habilidades sociales del grupo experimental, en el cual 
prevalecieron niveles Medio y Alto (54.5% y 45.5% respectivamente).  
Malca (2018) realizó una investigación, buscando describir la relación entre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en los estudiantes de la institución 
educativa 3085 “Pedro Vilca Apaza”, 2018. Los resultados demostraron la existencia 
de una relación entre las variables; así mismo en cuanto a las primeras habilidades 
sociales un 45,0% refleja un nivel bajo, el 45,0% un nivel normal y el 10,0 % un buen 
nivel; habilidades avanzadas donde el 48.3% de demuestra un nivel bajo, el 30,0% 
un buen nivel y el 21,7 % un nivel normal; las habilidades en concordancia con los 
sentimientos, donde el 45,0% demuestra un nivel bajo, el 30,0% un buen nivel y el 
25,0 % un nivel normal; habilidades opción a la agresión donde el 45,0 evidencia un 
nivel bajo, el 35,0% un buen nivel y el 20,0% un nivel normal; habilidades para 
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enfrentar al estrés señala que un 43,3 % demuestra un nivel bajo, el 48,3 % un nivel 
normal y el 8,3% un buen nivel y por ultimo las habilidades de planificación donde 
el 45,0 % evidencia un nivel bajo, el 33,3% un buen nivel y el 21,7% un nivel normal.  
Suma (2018). En su investigación no experimental “Descriptiva correlacional” 
pretende establecer la correlación de la funcionalidad familiar y el rendimiento 
académico. Puedo precisar sí existe relación, es por ello, que se señala que la familia 
es esencial en la formación de futuras generaciones, considerado como un agente 
determinante que promueve el adelanto o atraso de los hijos.  
Trujillo (2017) en su investigación que tuvo como objetivo describir la relación entre 
funcionamiento familiar e inteligencia emocional en estudiantes de Secundaria de 
Chimbote. Respecto a sus resultados se halló que la dimensión Cohesión tiene 
relación con la Inteligencia Emocional, sin embargo, en la dimensión Adaptabilidad 
se determinó que no existe relación entre ambos. Así mismo el nivel predominante 
de la variable Funcionamiento Familiar es la dimensión Cohesión debido a que el 
40% de los estudiantes poseen esta dimensión en un nivel medio señalando así un 
vínculo emocional saludable.  
Domínguez y Ybañez (2016) en su artículo realizado, determinaron la relación entre 
la adicción a las redes sociales y las habilidades sociales en estudiantes de una 
institución educativa privada. Concluyeron que ambas variables tuvieron una 
relación significativa (p<.01), por lo cual quieres decir que, a una considerable 
adicción a las redes sociales, menores niveles de las habilidades sociales presentaran 
los estudiantes. Así mismo las habilidades sociales predominantes, según el nivel 
obtenido fueron: Primeras habilidades sociales, encontrando un mayor número de 
adolescentes en el nivel alto constituido por un 40.0%; las habilidades sociales 
avanzadas, presentan un nivel medio con un 46.8%; las habilidades sociales 
relacionada a los sentimientos, un nivel medio representado por el 40.0%; habilidades 
sociales opción a la agresión, los adolescentes alcanzan un nivel alto con un 38.5%; 
habilidades sociales para hacer frente al estrés, se muestra en el nivel medio 
simbolizado en un 36.6% y por ultimo las habilidades para la planificación, se ubican 
en un nivel alto expresado en un 37.1%. 
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Ramos (2016) tuvo como propósito describir la existencia de una relación entre 
valores y funcionamiento familiar en adolescentes de una institución educativa 
parroquial del asentamiento humano Portada de Manchay, de la ciudad de Lima. En 
sus resultados se halló la presencia de una relación positiva significativa entre las 
variables; asimismo existe una relación positiva significativa ente los valores 
personales con la cohesión y adaptabilidad familiar, relación positiva significativa 
entre los valores sociales con adaptabilidad.  
Carranza (2014) realizó un estudio de investigación cuantitativo correlacional, 
contando con una muestra de 50 adolescentes que pertenecieron al Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), así mismo tuvo como propósito 
establecer una relación entre el tipo de funcionamiento familiar y el nivel de 
habilidades sociales en adolescentes. Se obtuvo como resultado relación entre ambas 
variables; lo cual indica que las destrezas sociales y la funcionalidad del sistema 
familiar influye significativamente en las conductas de los adolescentes.  
Del mismo modo, en el ámbito local se hace referencia a Pérez y Mori (2015) quienes 
plantearon como objetivo determinar la correlación entre funcionamiento familiar y 
la agresividad en estudiantes. Su investigación tuvo un diseño no experimental – 
transversal. Los resultados muestran que cohesión familiar tiene una relación 
significativa con agresividad (0<.05), en cambio, adaptabilidad indicó que no existe 
relación con la agresividad (p>05), lo que demuestra que la relación padre hijo en el 
ambiente familiar puede explicar la agresividad en función a las demostraciones de 
afecto y cariño que se muestran los integrantes de una familia. 
En lo que concierne a las teorías relacionadas se puede iniciar mencionando la 
definición de familia, según Hoffman (1981) es un modo de organización en la que 
los miembros conviven y establecen relaciones entre sí, compartiendo emociones, 
deberes, costumbres, ideas, responsabilidades y creencias. Cada integrante es pieza 
clave para que las funciones se cumplan adecuadamente permitiendo la armonía del 
sistema, de igual modo los miembros que lo conforman pueden ir aumentando o 
disminuyendo al igual que las reglas, propósitos, costumbres y límites. Así mismo 
Reusche (1994) la familia constituye la fuente de interacción fundamental de la 
persona y debe garantizar la satisfacción de las necesidades primordiales de sus 
integrantes. 
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Es importante hacer referencia de la variable de estudio funcionalidad familiar, para 
Olson, es el intercambio de afecto que realizan cada uno de los miembros de la 
familia entre sí (cohesión), que puede ser cambiante según las dificultades familiares 
que se susciten (adaptabilidad). Del mismo modo se hace referencia a la disposición 
familiar para afrontar y resolver situaciones que puedan presentarse; el éxito que 
obtengan permitirá cuidar la salud y la aparición de alguna enfermedad en los 
integrantes de la familia. Así mismo la funcionalidad familiar ha sido definida por 
Mc Cubbin y Thompson (1987) como los rasgos que describen a una familia como 
sistema, explicando las formas en la que puede operar, funcionar o desenvolverse. 
 
El Modelo Circunflejo, que sustenta teóricamente al instrumento FACES IV, ha 
resultado ser útil respecto a los temas relacionados a la familia (Olson, Gorall, Tiesel 
2006), teniendo como autores al Dr. David H. Olson en compañía de sus colegas 
Russell y Sprenkle, entre 1979 a 1989, con la intención de relacionar la teoría y la 
práctica elaborando así un instrumento que sirva para medir el funcionamiento 
familiar en dos dimensiones: la Adaptabilidad y la Cohesión familiar, se detallan de 
la siguiente manera: 
Cohesión: Se refiere las relaciones de afecto dentro del ámbito familiar. Las 
concepciones específicas para prescribir la cohesión familiar son: vínculos 
emocionales, toma de decisiones importantes, intereses y recreación, límites 
familiares y amigos (Zambrano, 2011). 
Por su parte en 1985, Olson registra cuatro niveles de cohesión dentro del 
funcionamiento familiar:   
Desligada o desvinculada o dispersa: (el “yo”) 
Predomina un nivel bajo de cohesión donde prima el individualismo no 
existe lealtad ni expresión de afecto entre los integrantes del sistema, 
presentan desinterés por involucrarse en las actividades que se realizan, 
las decisiones se toman por separado y se caracteriza por la existencia de 
un nivel alto de independencia.    
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Separada: (el “yo” / “nosotros”) 
Existe un nivel intermedio de cohesión caracterizando a los miembros por 
ser muy individualista sin dejar de lado una estrecha cercanía, siendo 
leales ocasionalmente, se permite el involucramiento emocional 
manteniendo cierto límite y presentan diferentes intereses.   
Conectada o unida: (el “yo” y “nosotros”) 
Presenta un nivel alto de cohesión siendo cercanos y manteniendo los 
límites claros y saludables mediante una unión afectiva y fiel, el tiempo 
en familia es importante y valorado, las amistades de los miembros son 
tomadas en cuenta y las decisiones son tomadas de forma compartida.  
Aglutinada o enmarañada o enredada: (“nosotros”) 
Se caracteriza por un nivel de cohesión muy alto, evidenciándose una 
cercanía extrema entre sus miembros, prevalece la dependencia, los 
limites no están establecidos adecuadamente, el tiempo personal es 
limitado y existen coaliciones parento-filiales.  
Adaptabilidad:  Se caracteriza por la flexibilidad cuando se presentan 
situaciones de cambio como objetivos, reglas, roles, límites y actividades, las 
cuales contribuirán a la estabilidad familiar.  
Las nociones específicas para señalar la dimensión de adaptabilidad son: 
liderazgo, control, asertividad, capacidad de negociación, disciplina. 
(Olson, 1985) determinó 4 niveles de adaptabilidad dentro del funcionamiento 
familiar: 
Rígida:  
Ostenta un nivel muy bajo de adaptabilidad. Se caracteriza por ejercer una 
disciplina estricta y severa, los padres son autoritarios por lo que imponen 
las decisiones, reglas que se tienen se cumplir a cabalidad y existe rechazo 




Predomina un nivel intermedio de adaptabilidad.  Existe un liderazgo 
autoritario y en ocasiones igualitario, las reglas generalmente se cumplen, 
las decisiones son tomadas por los padres y funciones están definidas y en 
ocasiones se pueden compartir.  
Flexible:  
Existe un nivel alto de adaptabilidad, distinguiéndose por ejercer liderazgo 
igualitario que acepta cambios, la disciplina es ciertamente severa 
negociándose las posibles consecuencias, los roles y funciones son 
compartidas.  
Caótica: 
Cuando el nivel de adaptabilidad es muy alto y predomina el liderar 
ineficazmente, las consecuencias no son corregidas adecuadamente, las 
funciones no son claras, existen cambios constantes y los padres deciden 
impulsivamente. 
Además, se habla también de dos indicadores que complementan el instrumento y 
que diversos autores las denominan dimensiones facilitadoras:  
 
Comunicación familiar: Se le conoce como una dimensión facilitadora 
puesto que los niveles saludables, facilitará el cambio de la familia en las dos 
dimensiones. 
Es la habilidad de comunicarse en la familia, permitiendo la escucha activa, 
respetando la opinión de los demás indica el nivel en que los integrantes del 
sistema manifiestan apropiadamente o no sus sentimientos.   
 
Satisfacción familiar: Es relevante en el sistema familiar, el experimentar un 
nivel apropiado de este indicador contribuirá a que los integrantes 
intercambien emociones y sentimientos, desarrollando una interacción 
apropiada y atendiendo las necesidades del otro. Está presente la cohesión, 
adaptabilidad y comunicación.  
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En cuanto a la definición de la segunda variable de estudio habilidades sociales, 
según Goldstein (citado por Núñez y García, 2005) son aquellas capacidades 
puntuales que sirven para la adecuada interacción; Caballo (2005) sostiene que son 
un grupo de conductas que permiten desenvolverse dentro de un determinado 
contexto a través de actitudes, opiniones y/o emociones.  
Para Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1987) son adquiridas a través del 
aprendizaje, siendo la etapa de la infancia fundamental para la adquisición de las 
mismas. Así mismo desde el punto de vista de Mc Fall (1982) las habilidades sociales 
se van adquiriendo mediante estímulos relevantes que se pueden dar en los contextos 
donde se desarrolla la persona en los cuales influye los factores cognitivos y 
conductuales.  
Las habilidades sociales se dan en intercambio libre y abierto, respetando los 
derechos, ideas, sentimientos y obligaciones propias como el de los demás y el grado 
de comunicación permite lograr la satisfacción (Phillips, 1978). 
Se refiere a aquella conducta que impulsa al individuo a hacer lo que quiere hacer 
partiendo desde sus principales intereses, también a hablar de sus propios 
sentimientos y ejercer sus derechos sin afectar al resto. (Alberti y Emmons, 1978). 
Una variedad de autores refiere que las habilidades sociales pueden observarse, 
además contribuyen a una interacción saludable permitiendo el cumplimiento de 
metas. 
La deficiencia de estas habilidades repercute de forma negativa en el afianzamiento 
de la propia identidad, así como el reflejo de trastornos mentales, sugiriendo por ello 
al diagnóstico y la intervención como un medio preventivo. 
Caballo (2005) refiere que son fundamentales para los seres humanos ya que todo lo 
que sucede cotidianamente está relacionado con las destrezas sociales que poseemos. 
Un sinfín de investigaciones relaciona a las habilidades sociales con la autoestima, 
cumplimiento de roles, forma de actuar y rendimiento académico, no solo en la 
infancia, sino que también en otras etapas del desarrollo humano (Gil, León y Jarana, 
1995; Ovejero, 1998; Monjas, 2002). 
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Se ha demostrado que los niños y/o adolescentes que evidencian tener dificultad para 
relacionarse o para aceptar a sus compañeros de clases suelen tener conflictos a largo 
plazo en cuanto a la deserción escolar, conductas violentas y trastornos 
psicopatológicos en la adultez. Michelson y otros (1987). 
Michelson y otros (1987) señalan que estas habilidades no solo son de importancia 
al tener que ver con las relaciones interpersonales, sino que suponen la aceptación 
de los roles y las pautas sociales. 
Los comportamientos en sociales son aquellos que se van aprendiendo durante las 
etapas de vida, por ende, las interacciones interpersonales, el ayudar a los demás o 
reaccionar de forma violenta depende del proceso de socialización. 
Schaffer (1990) manifiesta que estas destrezas involucran una diversidad compleja 
de modelos conductuales que son sincronizados y desarrollados mutuamente por dos 
o más individuos. 
También es primordial mencionar las dimensiones de las habilidades sociales; en 
1989, Goldstein propuso seis dimensiones las cuales son: primeras habilidades 
sociales, habilidades sociales avanzadas; además las asociadas con los sentimientos; 
también de habilidades frente a la agresividad; otras para manejo del estrés y, por 
último, aquellas relacionadas con la planificación; las mismas que se detallan a 
continuación:  
Primeras habilidades sociales básicas: En relación a esta dimensión se 
estableció el saber escuchar, mantener una adecuada coversación, formular un 
cuestionamiento, saber agradecer.   
Habilidades sociales avanzadas: Se considera que el solicitar ayuda, ser 
participativo, dar normas y seguirlas, el excusarse y persuadir a los otros.   
Habilidades relacionadas con los sentimientos: Se precisó que las habilidades 
que se relacionan con las emociones se refieren a conocer, manifestar y 
comprender las emociones de sí mismos como de los otros; a enfrentar situaciones 
de cólera de su prójimo, expresar cariño, afrontar el miedo y ser capaces de auto 
recompensarnos.  
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Habilidades alternativas a la agresión: son empleadas con la intención de 
disminuir la agresividad, el poder compartir, ayudar a los demás, pedir por favor, 
hacer empleo del autocontrol, reclamar nuestros derechos, previniendo así una 
serie de dificultades.  
Cabe mencionar que para exigir nuestros derechos no se necesita actuar de forma 
agresiva sino pacíficamente. Al emplear las habilidades sociales es posible darse 
cuenta que es mejor llegar a un buen consenso, fijar alternativas de solución y 
trabajar en equipo. 
Habilidades para hacer frente al estrés  
El manejo adecuado de las propias emociones favorece a la persona al permitirle 
ser más tolerante ante la frustración y la cólera, así como refiere Goldstein (2000) 
que el control adecuado de las emociones conlleva al control efectivo de 
situaciones estresantes y que al tener afianzadas estas destrezas se disminuye la 
ansiedad ante cualquier evento negativo pues se sabe que este tipo de situaciones 
están presentes diariamente en la vida de las personas,  las cuales generalmente 
resultan inevitables.   
Cuando se expresa algún desacuerdo, reclamo y tener respuesta a ello es una 
forma de hacerle frente al estrés al igual que al mostrar una actitud al ser ignorado, 
recuperarse de un fracaso, tener respuesta ante algún cuestionamiento o a trabajar 
bajo presión. El estrés representa un impulso que conlleva a crear alternativas y 
herramientas que favorezcan el afrontamiento adecuado de situaciones 
complejas, permitiendo alcanzar el desarrollo integral. Goldstein (2000). 
Habilidades de planificación  
La formación de esta destreza está involucrada con una serie de pasos a través de 
la toma de decisiones, establecer objetivos, origen de una dificultad y buscar 
solución a los conflictos; de ahí la importancia de trabajar para desarrollar estas 
capacidades y habilidades socioemocionales en los más pequeños. 
Carrera (2012) seña que las personas e instituciones deben reconocer el valor de 
planificar, debido a que permite plantear objetivos y metas, si no existe 
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planificación no hay armonía en la ejecución de las actividades ni se podrá 
realizar planes de corto, mediano y largo plazo.  
Goldstein (1989; citado por Peñafiel y Serrano, 2010) refiere que el planificar 
tiene que ver con el distinguir los elementos que conforman un problema para así 
poder tomar una decisión, fijar metas, almacenar información, concentrarse en 
alguna actividad y busca de alternativas a los conflictos. 
 
Importancia de las Habilidades de Sociales 
Sabemos que las investigaciones acerca de este tema son numerosas y cobran más 
importancia en la psicología puesto que los profesionales del área educativa y de la 
salud coinciden en que este tipo de habilidades cumplen un rol importante para el 
adecuado desarrollo social infantil. Para Díaz, Trujillo y Peris (2007) son elementos 
importantes que se investigan debido al impacto en la etapa infanto-juvenil. 
Todos los seres humanos desde que nacemos establecemos relaciones con las 
personas de nuestro entorno, con el paso del tiempo las interacciones se tornan más 
complejas y representan una parte importante en nuestra vida. 
Las aptitudes sociales que se necesitan a fin de ejecutar las interacciones 
correspondientes guardan relación con el aprendizaje (Gismero, 2006), y son 
consideradas medios preventivos y de promoción de la salud, pudiendo decir que un 
niño que emplea un comportamiento apropiado alcanza un ajuste social.  
Según Trianes, Jiménez y Muñoz (2007) las habilidades sociales son de vital 
importancia al ser medios que ayudan a resolver determinados conflictos o 
actividades. 
Las personas socialmente competentes se encuentran aptas para vencer todos los 
retos que en la sociedad puedan encontrar, tienen capacidad para comunicarse y 
tienen predisposición a desarrollar conductas adaptativas como, por ejemplo: 
responsabilidad y habilidades académicas funcionales. 
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En cuanto a las teorías que sustentan a la presente investigación, tenemos: 
La teoría cognitiva-conductual:  
Esta teoría fusiona a la teoría del aprendizaje con el procesamiento de la información 
e intenta explicar el aprendizaje de variadas conductas durante la etapa de la infancia 
y adolescencia. La forma en que cada individuo asimila una determinada información 
resulta ser importante ya que permite comprender su manera de actuar y así poder 
brindar el tratamiento apropiado. Su base es que todo aquello que nos rodea influye 
en nosotros y que aprendemos las conductas.  (Schultz y Schultz, 2005) Esta teoría 
supone la unión de un riguroso método y un estilo de actuar encaminado a las técnicas 
conductuales con la evaluación e intervención de los fenómenos referidos a la 
cognición.  
La utilización de modelos explicativos de origen cognitivo supone la idea de que la 
cognición, la conducta y las emociones generalmente están íntimamente 
interconectadas y retroalimentadas, llegando a ser estratégicamente útil iniciar 
cambios relacionados a aspectos cognitivos.  
Teoría del Aprendizaje Social (Bandura y Walters, 1974): 
La teoría señala que gran parte del aprendizaje de los seres humanos se da en el 
entorno social, observando a los demás es como se adquieren los saberes, normas, 
comportamientos, habilidades y actitudes. Así mismo se aprende sobre la 
conveniencia de determinadas conductas centrándose en modelos y en las 
consecuencias que se obtengan de su actuar. 
Bandura plantea la teoría general del aprendizaje por observación, la cual se ha 
ampliado progresivamente hasta cubrir la ejecución de comportamientos, estrategias 
y habilidades. 
Si bien es cierto esta teoría no plantea un esquema sobre las habilidades sociales, si 
cuenta con una metodología que ayuda a entender la conducta del individuo como 
consecuencia de los elementos internos y externos (Bandura, 1987).   
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Las cogniciones no se desarrollan particularmente, tampoco son causa independiente 
del comportamiento, las concepciones tienden a influenciar sobre los seres humanos 
lo que puede reflejarse mediante tres procesos muy diferentes para Bandura (1986):  
 Experiencias directas, las cuales se evidencian mediante los efectos de sus 
actuaciones. 
 Experiencias vicarias, que son aprendidas de los efectos en el 
comportamiento de los demás. 
 Juicios expresados por los demás, así como hipótesis a partir de los primeros 
saberes a través de la interferencia.    
La familia, escuela y pertenecer a grupos de socialización, son espacios que 
predisponen a aprender habilidades sociales toda vez que las experiencias que se 
brinden sean adecuadas, debido a que el aprendizaje se da por observación, como 
también al experimentar y además de los estímulos que acompañan las interacciones, 
así mismo los medios de comunicación también contribuyen al aprendizaje.   
Los niños y adolescentes que carecen de capacidades sociales y no son aceptados por 
sus pares tienen una alta probabilidad de mostrar inadaptación escolar, psicopatología 
infantil y de adultos, problemas de delincuencia y de salud mental. Así mismo, al 
carecer de amigos íntimos se da paso a la aparición de depresión infantil (Betina y 
Contini (2011); de ahí la importancia de trabajar adecuadamente el desarrollo de las 
habilidades sociales para el ajuste social de los individuos.  
En la etapa de la adolescencia el interactuar cotidianamente, especialmente con los 
pares, favorece la afirmación de la propia identidad. Garaigordobil (2006) refiere que 
el grupo representa la institución socializadora por excelencia por lo que las 
interacciones con los pares del mismo o diferente género fortalecen su autoconcepto, 
le permiten plantear ideas y experiencias, siendo fundamental para futuras relaciones 
adultas. 
En la teoría cognitiva conductual, así como también en la del aprendizaje social, 
plantean que las capacidades sociales se adquieren a través de procesos de percepción 
del medio social o también como un aprendizaje de comportamientos mediante la 
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imitación de círculos sociales y de la conducta, por tales razones ambas teorías 
sustentan a la presente investigación.  
El problema formulado fue: ¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y 
las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa - Cayaltí? En ese 
sentido la presente investigación se realizará debido a que se carece de estudios 
científicos en la población del presente distrito, así mismo porque se pretende 
contribuir en el desarrollo íntegro del adolescente desde una perspectiva científica y 
para que se pueda realizar trabajos experimentales como programas, talleres, charlas 
en función a los resultados que se puedan hallar y así trabajar de una forma específica 
y con los objetivos claros, permitiendo así al personal de la I.E, diseñar propuestas 
válidas ante la problemática.  
Además, el presente estudio será una base como antecedente para investigaciones 
futuras, lo cual contribuye a beneficio de la sociedad.  
Como objetivo general tenemos: Determinar la relación e entre el funcionamiento 
familiar y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa – 
Cayaltí; los objetivos específicos son:  Conocer la dimensión predomínate de 
funcionamiento familiar, así como también la de habilidades sociales. Además, 
identificar la relación entre Cohesión familiar y las habilidades sociales; identificar 
la relación entre adaptabilidad familiar y las habilidades sociales y por ultimo 
identificar la relación entre Dimensión facilitadora y las Habilidades sociales. 
La hipótesis general del trabajo es: Existe relación e entre el funcionamiento familiar 
y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa – Cayaltí.  Así 
mismo las hipótesis específicas tenemos: existe relación entre Cohesión familiar y 
las habilidades sociales; existe relación entre adaptabilidad familiar y las habilidades 
sociales, existe relación entre Dimensión facilitadora y las Habilidades sociales. 
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II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Es de tipo Cuantitativo, con un nivel Descriptivo – Correlacional, debido a 
permite describir y relacionar las variables de estudio de forma cuantitativa 
esencialmente en el campo de la estadística.  
 
El diseño es No Experimental, por lo que las variables estudiadas no son 
manipuladas, corresponden a la categoría Transversal, puesto que los datos 
alcanzados se adquieren en un solo instante y tiempo único. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014).  
 X1 Y1 
                       r 
X1: Funcionamiento Familiar  
Y1: Habilidades Sociales 
r: Relación  
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
Definición conceptual  
Olson (1985) “Son las formas de actuar de los miembros de una familia y 
que la adecuación del mismo esta medida por el grado de cohesión y 
adaptabilidad por parte de los integrantes que facilita o impide la 
comunicación entre estos”. 
 
Definición operacional  
Son conductas que intercambian los miembros de una familia mediante 
vínculos emocionales y capacidad de adaptación dentro del hogar, lo cual 





Definición conceptual  
Según Goldstein (citado por Núñez y García, 2005) sostiene que las 
habilidades sociales son grupo de destrezas que permiten interactuar con los 
demás y capacidad para resolver situaciones problemáticas de tipo 
interpersonal, así como socioemocionales, desde situaciones de carácter 
rutinario hasta otras complejas. 
Definición operacional  
Conjunto de destrezas que se emplean a diario para interactuar con los 
demás.  
 











     
 


























































Tabla de operacionalización de la variable 2 


























Dar las gracias 
Presentarse 
Presentar a otras 
personas 

























sentimientos de los 
demás 
Enfrentarse al 
enfado de otro 
Expresar afecto 
















Responder a las 
bromas 
Evitar los problemas 
con los demás 





















































cuando es dejado de 
lado  
Defender a un 
amigo  







Responder a una 
acusación  
Prepararse para una 
conversación difícil  
Hacer frente a la 












Discernir sobre la 











Tomar la iniciativa  
Concentrarse en una 
tarea  
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2.3. Población, muestra y muestreo  
Ramírez citado en (Gonzales y Quiroga, 2016) indica que una población 
censal es considerar así cuando todos los sujetos de una investigación son 
tomados como muestra.  
 
 Para la presente investigación contó con una población de 91 estudiantes 
con edades entre 13-17 años, pertenecientes al 3 ero y 4to grado, de ambos 
sexos en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa - Cayaltí.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Se empleó la técnica psicométrica, debido a que los instrumentos establecen 
fundamentalmente una medida neutral y normalizada de una determinada 
selección de datos (Anastasi y Urbina, 1988). 
Instrumentos de recolección de datos 
Ficha Técnica de la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad: 
 
Para el estudio se empleó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 
FACES – IV, creada por Olson, contando con el apoyo de Gorall y Tiesel, 
para luego ser traducida, adaptada y baremada al español por Ana 
Goicochea y Paola Narváez en el 2011. Así mismo, en diversos estudios en 
el 2010 y 2017 se ha demostrado su validez (Rivero, Martínez-Pampliega y 
Olson, 2010; Martínez-Pampliega, Merino, Iriarte y Olson, 2017), con la 
finalidad de conocer los niveles de cohesión y adaptabilidad familiar, su 
aplicación está dirigida a personas mayores a 12 años, pudiendo ser 
individual o colectiva y una duración aproximada de 15 minutos. El tipo de 
respuesta es de escala de Likert, de cinco opciones de respuesta, siendo el 1 
el menor y 5 el mayor. La escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar está 




 Cohesión balanceada  
 Cohesión desbalanceada:  
o desunión y sobre- involucramiento 
 Flexibilidad balanceada 
 Flexibilidad desbalanceada: 
o  rigidez y caótico 
 Comunicación familiar 
 Satisfacción familiar 
Terán (2012) en su estudio de investigación halló un índice de Confiabilidad 
de .84 utilizando el método de consistencia interna con el coeficiente Alfa 
de Cronbach y realizó validez factorial del cual el índice de KMO fue mayor 
que .50, indicando que el FACES IV es y confiable para ser usado en 
estudiantes del nivel secundaria. Además, el intervalo de los niveles es bajo 
(33 – 01), medio (67-34) y alto (99-68).  
Ficha Técnica de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales: 
La Lista de chequeo de habilidades sociales fue creada por Arnold Goldstein 
en 1978, la cual fue adaptada en vista a la necesidad de diferentes 
investigaciones en el Perú por Tomás Ambrosio en 1995, así mismo, obtuvo 
indicadores de fiabilidad, análisis de ítems y baremos eneatípicos 
provisionales para una muestra de estudiantes del nivel secundario y para 
una muestra de estudiantes universitarios. Los ítems quedaron intactos. 
En el año 2010 se realizó una actualización de la adaptación por Luis 
Alberto Sánchez Paucar en Lima- Callao. su aplicación se puede dar de 
manera individual y colectiva, teniendo una duración aproximada de 20 
minutos, las respuestas son de tipo Lickert, donde la alternativa 1significa 
que, si nunca utilizas bien la habilidad, la opción 2 si utilizas muy pocas 
veces la habilidad, en la alternativa 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad, 
la opción 4 si utilizas a menudo bien la habilidad, 5 si utilizas siempre bien 
la habilidad, teniendo un valor mínimo de 1 y máximo de 5. Las dimensiones 
que evalúa:   
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 Primeras habilidades sociales  
 Habilidades sociales avanzadas  
 Habilidades relacionadas con los sentimientos  
 Habilidades alternativas a la agresión  
 Habilidades para hacer frente al estrés 
 Habilidades de planificación 
 
Flores (2015). En su estudio alcanzó una validez de .85 (V. de Aiken) y 
además la confiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. cuya 
consistencia interna resulto de Alfa = .98 que significa confiabilidad alta, lo 
cual permite confirmar que el instrumento es válido y confiable, siendo esto 
fundamental para ser utilizado.  
2.5. Procedimiento 
Se solicitó el permiso correspondiente de la Universidad para la realización 
de la investigación, así mismo se remitió el documento a la Institución 
Educativa, la cual entregó un oficio de autorización por parte del director, 
asimismo los padres de familia firmaron el consentimiento informado 
autorizando la aplicación de los instrumentos: Escala de Evaluación de 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar – FACES IV y la Lista de Chequeo 
de Habilidades Sociales.  
 
Luego se coordinó con la coordinadora de “TOE” acerca de los horarios de 
aplicación de los instrumentos. La prueba fue aplicada de forma grupal a los 
alumnos que se encontraron presentes en la institución, en la fecha y hora 
establecida, y que cumplían con las características de la población 
seleccionada. Se le entregó a cada estudiante participante el cuestionario 
correspondiente, así mismo es preciso mencionar que los instrumentos 
fueron llenados previa explicación de la investigadora. Finalmente, antes de 
recoger los cuestionarios se verifico que hayan llenado los datos solicitados 
y completados todos los ítems. 
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2.6. Método de análisis de datos 
Con respecto al análisis de los datos, se realizó sobre la matriz de datos, 
utilizando el programa estadístico SPSS IBM versión 24.0. Se hizo el 
análisis mediante la corroboración de las hipótesis planteadas del estudio 
realizado, posteriormente se elabora las tablas de resultados, se analiza e 
interpreta los resultados y finalmente se elabora la discusión, conclusión y 
recomendación a base de los resultados obtenidos (Hernández y otros, 
2014). 
 
2.7. Aspectos éticos 
En la presenta investigación se ha considerado los diferentes aportes de 
diversos autores, los cuales han sido citados mediante normas APA, además 
según el código de ética del psicólogo se debe hacer uso adecuado de los 
datos, así como de los resultados.  Así mismo se informó el objetivo del 
estudio y se empleó el consentimiento informado, del mismo modo por el 
derecho de confidencialidad, las identidades de los estudiantes estarán en 
anonimato.  Los instrumentos utilizados gozan de validez y confiabilidad y 
se emplearon según las instrucciones de su manual.  
Por otro lado, el presente estudio se ha ajustado al código de ética de 
investigación de la Universidad Cesar Vallejo teniendo en cuenta el capítulo 
III, Principios Generales, en el cual se menciona lo siguiente: artículo 3°. 
Respeto por las personas en su integridad y autonomía, artículo 4°. 
Búsqueda del Bienestar, artículo 5° Justicia, artículo 6° Honestidad, 7° 
Rigor Científico, artículo 8° Competencia profesional científica y artículo 
9° responsabilidad, los cuales son fundamentales para el adecuado 







III. RESULTADOS  
Tabla 1: Relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa – Cayaltí 
 Relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en estudiantes 




Fuente: Elaboración propia  
N=91 
**. La correlación es altamente significativa 0,01.  
  *. La correlación es significativa 0,05. 
 
 
En la tabla 1, se puede observar se observa que existe relación positiva altamente 
significativa y significativa entre las habilidades sociales y el funcionamiento 
familiar, es decir a un adecuado nivel de funcionamiento familiar genera un  
pertinentemente uso de las destrezas como la  escucha, expresar gratitud; disculparse, 
participar oportunamente, asignar y seguir instrucciones; comprender los 
sentimientos propios y anejos;  ayudar a otros, saber negociar, uso de autocontrol y 
defender derechos; afrontar el fracaso y resolver situaciones conflictivas y por último 
se evidencia la toma de decisiones, establecimiento de objetivos, reconocer las 








Primeras habilidades sociales 0.387 0.000** 
Habilidades sociales avanzadas 0.543 0.000** 
Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
0.266 0.011* 
Habilidades alternativas a la agresión  0.244 0.020* 
Habilidades para hacer frente al estrés 0.246 0.019* 
Habilidades de planificación 0.404 0.000** 
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Tabla 2: Dimensión predominante de funcionamiento familiar de los estudiantes. 
Dimensión predominante de funcionamiento familiar de los estudiantes de una 







Fuente: Elaboración propia  
N=91 
 
En la tabla 2 se puede observar que la dimensión predominante según el porcentaje 
obtenido de 51.6% ubicado en el nivel medio es la dimensión adaptabilidad familiar 
la cual se caracteriza por la flexibilidad para adaptarse a los cambios en la dinámica 
familiar, así como también por ejercer liderazgo igualitario que acepta nuevos retos 





  BAJO MEDIO ALTO 
  N° %  N° %  N° %  
Cohesión Familiar 25 27,5% 39 42,9% 27 29,7% 
Adaptabilidad Familiar 25 27,5% 47 51,6% 19 20,9% 
Dimensión Facilitadora 29 31,9% 32 35,2% 30 33,0% 
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Tabla 3: Habilidades sociales predominantes de los estudiantes 
Habilidades sociales predominantes de los estudiantes de una Institución 
Educativa – Cayaltí. 
HABILIDADES SOCIALES 
  BAJO MEDIO ALTO 
  N°  %  N° %  N° %  
Primeras habilidades sociales 29 31,9% 32 35,2% 30 33,0% 
Habilidades sociales avanzadas 13 14,3% 51 56,0% 27 29,7% 
Habilidades sociales relacionadas 
con los sentimientos 
12 13,2% 56 61,5% 23 25,3% 
Habilidades alternativas a la agresión. 19 20,9% 44 48,4% 28 30,8% 
Habilidades para el manejo del estrés 26 28,6% 43 47,3% 22 24,2% 
Habilidades de planificación 27 29,7% 31 34,1% 33 36,3% 
Fuente: Elaboración propia  
N=91 
 
En la tabla 3 las habilidades sociales que predominan según el porcentaje obtenido se 
ubican en el nivel medio con un 61,5% que corresponde a las habilidades para manejar 
sentimientos, la cual hace referencia a conocer, manifestar y comprender las 
emociones de sí mismos como de los otros y a su vez las habilidades avanzadas con 
un 56,0% siendo caracterizada por solicitar ayuda, ser participativo, el excusarse y 
persuadir a los otros.  
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Tabla 4:Relación entre Cohesión familiar y las habilidades sociales de los 
estudiantes 
Relación entre Cohesión familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de una 






Fuente: Elaboración propia  
N=91 
**. La correlación es altamente significativa 0,01.  
  *. La correlación es significativa 0,05. 
 
 
En la tabla 4, se puede observar una relación positiva altamente significativa 
entre cohesión familiar y las habilidades sociales avanzadas y habilidades de 
planificación, lo cual quiere decir, que a mayor vínculo familiar mayor será su 
participación oportunamente, dar y seguir instrucciones, saber disculparse; 
tomar decisiones, establecer objetivos, reconocer las posibles causas de un 
problema.  Además, relación positiva significativa con las primeras habilidades 
sociales, habilidades para el manejo de estrés, lo cual indica una adecuada 
escucha, predisposición para iniciar y mantener una conversación, expresar 
gratitud; destreza para formular y responder una queja, afrontar el fracaso y 
resolver situaciones conflictivas.  
Por otro lado, no existe relación con las habilidades sociales relacionadas con 




Habilidades Sociales Cohesión Familiar 
Rho (p-value) 
Primeras habilidades sociales .412 .000* 
Habilidades sociales avanzadas .601 . 000** 
Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos .2 .057 
Habilidades alternativas a la agresión. .135 .201 
Habilidades para el manejo del estrés .212 .043* 
Habilidades de planificación .314 .002** 
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Tabla 5:Relación entre Adaptabilidad familiar y las habilidades sociales de 
los estudiantes 
Relación entre Adaptabilidad familiar y las habilidades sociales de los 
estudiantes de una Institución Educativa – Cayaltí. 
Fuente: Elaboración propia  
N=91 
**. La correlación es altamente significativa 0,01.  
  *. La correlación es significativa 0,05. 
    
 
En la tabla 5 podemos observar que existe una relación positiva altamente 
significativa entre adaptabilidad familiar y las primeras habilidades sociales, 
habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para el 
manejo del estrés y  habilidades de planificación, es decir que a mayor 
flexibilidad ante los cambios dentro de la dinámica familiar mayor será la 
escucha, predisposición para entablar y mantener una adecuada conversación, 
saber expresar gratitud; disculparse oportunamente, participar 
oportunamente, asignar y seguir instrucciones; entender los sentimientos 
propios y ajenos, manifestar las emociones y reconoce su importancia;  
ayudar a otros, saber negociar, uso de autocontrol y defender derechos; 
demuestra capacidad para formular y responder una queja, afrontar el fracaso 
y resolver situaciones conflictivas y por último se evidencia la toma de 
decisiones, establecimiento de objetivos, reconocer las posibles causas de un 
problema.   
Habilidades Sociales Adaptabilidad  
Familiar 
Rho (p-value) 
Primeras habilidades sociales .39 .000** 
Habilidades sociales avanzadas .408 . 000** 
Habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos 
.31 .003** 
Habilidades alternativas a la agresión. .297 .004** 
Habilidades para el manejo del estrés .323 .002** 
Habilidades de planificación .411 .000** 
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Tabla 6:Relación entre la Dimensión facilitadora y las habilidades sociales 
de los estudiantes 
Relación entre la Dimensión facilitadora y las habilidades sociales de los 

















Fuente: Elaboración propia  
N=91 
**. La correlación es altamente significativa 0,01.  
  *. La correlación es significativa 0,05. 
 
 
En la tabla 6, se puede observar que existe relación positiva altamente 
significativa entre dimensión facilitadora y las primeras habilidades sociales, 
habilidades sociales avanzadas, y  habilidades de planificación, es decir que a 
mayor comunicación y satisfacción familiar mayor será la escucha, 
predisposición para iniciar y mantener una conversación, expresar gratitud; 
disculparse, participar oportunamente, dar y seguir instrucciones; se evidencia 
la toma de decisiones, establecimiento de objetivos, reconocer las posibles 
causas de un problema.  Además, relación positiva significativa entre las 
habilidades alternativas a la agresión, es decir, ayudar a otros, saber negociar, 
uso de autocontrol y defender derechos.  
Por otro lado, no se halló relación con habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos y habilidades para el manejo del estrés. 
 
 
Habilidades Sociales Dimensión 
Facilitadora 
Rho (p-value) 
Primeras habilidades sociales .208 .047* 
Habilidades sociales avanzadas .324 . 002** 
Habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos 
.186 .78 
Habilidades alternativas a la agresión. .208 .048* 
Habilidades para el manejo del estrés .169 .109 
Habilidades de planificación .303 .003** 
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IV. DISCUSIÓN  
El presente estudio investigativo se planteó como objetivo determinar la relación 
entre Funcionamiento familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa - Cayaltí. Adquiriendo resultados que a continuación se 
procede a discutir:  
Existe relación altamente significativa (p<0.01) y significativa (p<0.05) entre el 
funcionamiento familiar y las habilidades sociales, dato que coincide con Carranza 
(2014) quien  realizó un estudio de investigación cuantitativo correlacional, con el 
propósito de identificar la relación entre el tipo de funcionamiento familiar y el nivel 
de habilidades sociales en adolescentes, en el cual  obtuvo como resultado la 
existencia de una relación significativa entre el nivel de habilidades sociales y el nivel 
de funcionamiento familiar, lo cual indica que las destrezas sociales y la 
funcionalidad del grupo familiar influye en el comportamiento o conductas de los 
adolescentes. Así mismo Huamán (2019) concluyó en su estudio que el hogar es el 
medio principal para un adecuado desarrollo de las habilidades socioemocionales, 
teniendo en cuenta que debe existir un buen clima familiar y adecuado 
comportamiento de los progenitores. 
En cuanto a la dimensión predominante de funcionamiento familiar, según el 
porcentaje obtenido de 51.6% ubicado en el nivel medio es la dimensión 
adaptabilidad familiar la cual se caracteriza por la flexibilidad para adaptarse a los 
cambios en la dinámica familiar, así como también, distinguiéndose por ejercer 
liderazgo igualitario que acepta cambios, la disciplina es ciertamente severa, 
información que difiere con Trujillo (2017) en la cual tuvo como objetivo identificar 
la presencia de una relación entre funcionamiento familiar e inteligencia emocional 
en estudiantes del nivel secundario de la cuidad de Chimbote, tenido como  resultado 
que la dimensión Cohesión tiene relación con el nivel de Inteligencia Emocional; sin 
embargo, la dimensión Adaptabilidad se determinó que no existe relación entre 
ambos. Así mismo el nivel predominante de la variable Funcionamiento Familiar es 
la dimensión Cohesión debido a que el 40% de los estudiantes poseen esta dimensión 
en un nivel medio señalando así un vínculo emocional saludable.  
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Del mismo modo las habilidades sociales que predominan según el porcentaje 
obtenido se ubican en el nivel medio con un 61,5% que corresponde a las habilidades 
para manejar sentimientos, la cual hace referencia a conocer, manifestar y 
comprender las emociones de sí mismos como de los otros y a su vez las habilidades 
avanzadas con un 56,0% siendo caracterizada por solicitar ayuda, ser participativo, 
el excusarse y persuadir a los otros, coincidiendo así con el artículo de Domínguez y 
Ybañez (2016) en el cual tuvieron como finalidad identificar una relación entre la 
adicción a las redes sociales y las habilidades sociales en estudiantes de una 
institución educativa privada, así mismo concluyeron que ambas variables tuvieron 
una relación significativa (p<.01), lo que quiere decir que a mayor uso de las redes 
sociales menor es el nivel de las habilidades sociales en los estudiantes. Así mismo 
las habilidades sociales predominantes, según el nivel obtenido fueron:  primeras 
habilidades sociales, se evidencia un mayor número en adolescentes con un nivel alto 
constituido por un 40.0%; las habilidades sociales avanzadas, cuenta con un 46.8 % 
en el nivel medio; las habilidades sociales relacionada a los sentimientos, un nivel 
medio representado por el 40.0%; habilidades sociales alternativas a la agresión, 
presentan un nivel alto simbolizado en un 38.5%; habilidades sociales para hacer 
frente al estrés, se muestra con un nivel medio expresado en un 36.6% y por ultimo 
las habilidades para la planificación, evidencian un nivel alto con un 37.1%, 
información que difiere con Malca (2018) en su estudio que tuvo como objetivo 
identificar la relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en 
estudiantes de la institución educativa 3085 “Pedro Vilca Apaza”, 2018. Los 
resultados encontrados demuestran una correlación directa entre ambas variables; en 
cuanto a las primeras habilidades sociales el nivel predominante es el nivel bajo con 
un 45,0% y el nivel normal con un 45,0%; en las habilidades avanzadas predomina 
el nivel bajo con un 48.3%; en  las habilidades relacionadas con los sentimientos 
predomina un 45,0% demuestra un nivel bajo; respecto habilidades alternativas a la 
agresión el 45,0 evidencia un nivel bajo; en las  habilidades para hacer frente al estrés 
se señala un 48,3% con nivel normal y por ultimo las habilidades de planificación 




Asimismo, se halló relación altamente significativa entre cohesión familiar y las 
primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas y habilidades de 
planificación, lo cual quiere decir, que a mayor vínculo familiar mayor será la 
escucha, predisposición para iniciar y mantener una conversación, expresar gratitud; 
disculparse, participar oportunamente, dar y seguir instrucciones; tomar decisiones, 
establecer objetivos, reconocer las posibles causas de un problema. Además, relación 
positiva significativa con habilidades para el manejo de estrés, lo cual indica la 
capacidad para formular y responder una queja, afrontar el fracaso y resolver 
situaciones conflictivas, dato que concuerda con Trujillo (2017) en su investigación 
tuvo como objetivo identificar la relación entre funcionamiento familiar e 
inteligencia emocional en estudiantes del nivel secundario de la cuidad de Chimbote. 
Se concluyó que la dimensión Cohesión tiene relación con el nivel de Inteligencia 
Emocional, lo que indica que un vínculo familiar saludable incrementa la inteligencia 
emocional o viceversa, sin embargo, en la dimensión Adaptabilidad se determinó que 
no existe relación entre ambos. Así mismo coincide con Luna (2012 citado por Wall 
2016), quien se planteó como objetivo determinar en qué nivel el funcionamiento 
familiar contribuye de forma positiva en las consecuencias de las dificultades con los 
padres sobre los modelos de satisfacción familiar en adolescentes. Los resultados 
obtenidos fueron que cuando la frecuencia de problemas en la familia es mayor 
genera que la cohesión sea menor. También concuerda con Santoya, Garcés y Tezón 
(2018) quienes presentaron la investigación titulada “Las emociones en la vida 
universitaria: análisis de la relación entre autoconocimiento emocional y 
autorregulación emocional en adolescentes y jóvenes universitarios”, los cuales 
concluyeron que las dimensiones autoconocimiento emocional y los de 
autorregulación emocional se relacionan entre sí (p<0,05), además se determinó que 
a mayor conciencia de las emociones mayor será tolerancia a la frustración, por lo 
tanto si se ejerce un dominio y una gestión adecuada de las emociones entonces 
mayor será la regulación de los impulsos emocionales.  
Con respecto a la dimensión adaptabilidad familiar se halló relación positiva 
altamente significativa con las primeras habilidades sociales, habilidades sociales 
avanzadas, habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, habilidades 
alternativas a la agresión, habilidades para el manejo del estrés y  habilidades de 
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planificación, es decir que a mayor flexibilidad ante los cambios dentro de la 
dinámica familiar mayor será la escucha, predisposición para entablar y mantener 
adecuadamente una conversación, manifestar gratitud; disculparse oportunamente, 
participar oportunamente, asignar y seguir instrucciones; entender los sentimientos 
propios y anejos, expresar las emociones y reconoce su importancia;  ayudar a otros, 
saber negociar, uso de autocontrol y defender derechos; demuestra capacidad para 
formular y responder una queja, afrontar el fracaso y resolver situaciones conflictivas 
y por último se evidencia la toma de decisiones, establecimiento de objetivos, 
reconocer las posibles causas de un problema, lo cual difiere con Pérez y Mori (2015), 
quienes plantearon el objetivo de conocer la relación entre el funcionamiento familiar 
y la agresividad en estudiantes. En sus resultados no hallaron relación entre la 
adaptabilidad familiar con la agresividad (p>05). Sin embargo, Ramos (2016), tuvo 
como propósito establecer la correlación entre valores y funcionamiento familiar de 
adolescentes en una institución educativa “Portada de Manchay” de la ciudad de 
Lima. Como resultados halló relación por dimensiones; relación positiva 
significativa entre valores personales con cohesión y adaptabilidad familiar, relación 
positiva significativa entre los valores sociales con adaptabilidad, pero bajo con 
cohesión familiar, y relación positiva débil entre los valores individualistas con 
cohesión y adaptabilidad familiar.  
Finalmente se encontró una relación positiva altamente significativa entre dimensión 
facilitadora y las primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, y  
habilidades de planificación, es decir que a mayor comunicación y satisfacción 
familiar mayor será la escucha, predisposición para iniciar y mantener una 
conversación, expresar gratitud; disculparse, participar oportunamente, dar y seguir 
instrucciones; se evidencia la toma de decisiones, establecimiento de objetivos, 
reconocer las posibles causas de un problema. Además, relación positiva significativa 
entre las habilidades alternativas a la agresión, es decir, apoyar a otros, saber 
negociar, uso de autocontrol y defender los derechos, lo cual concuerda con Casas 
(2016) que en su trabajo de investigación planteó conocer la funcionalidad familiar 
de los adolescentes e intento suicidio, llegando a hallar relación positiva entre las 
variables funcionalidad familiar e intento de suicidio, lo quiere decir que  a mayor 
funcionalidad familiar menor intento suicida. Así mismo Suma (2018), planteó como 
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objetivo identificar la correlación entre funcionalidad familiar y el rendimiento 
académico. Puedo precisar que sí existe relación, es por ello, que se señala que la 
familia es esencial en la formación de futuras generaciones, considerado como un 
agente determinante que promueve el adelanto o atraso de los hijos. De igual manera 
Reusche (1994) sostiene que la familia constituye la fuente de interacción 
fundamental de la persona y debe garantizar la satisfacción de las necesidades 






1. Se determinó la existencia de relación altamente significativamente entre 
cohesión familiar y las habilidades sociales avanzadas y de planificación. 
2. Existe relación altamente significativamente entre adaptabilidad familiar y las 
primeras habilidades sociales, avanzadas, así mismo las relacionadas con los 
sentimientos, alternativas a la agresión, para el manejo de estrés y las 
habilidades de planificación. 
3. Se halló relación altamente significativamente entre dimensión facilitadora y 
las habilidades sociales avanzadas y de planificación. 
4. Se halló relación significativa entre cohesión familiar y las primeras 
habilidades sociales asi también con las habilidades para el manejo de estrés. 
5. Se encontró relación significativa entre dimensión facilitadora y las primeras 
habilidades sociales. 
6. Finalmente se halló relación significativa entre dimensión facilitadora y las 






Que el director de la institución educativa implemente actividades que contribuyan a 
las adecuadas relaciones familiares y de esta manera potencializar las habilidades 
sociales para una adecuada convivencia escolar.  
Realización de charlas por parte del comité de TOE sobre la importancia de la buena 
interacción familiar, dirigidas a los estudiantes, fortaleciendo los vínculos familiares.  
Planificación de talleres por parte del comité de TOE sobre el fortalecimiento de las 
habilidades sociales en los estudiantes, enfocados al óptimo desarrollo de las 
destrezas sociales. 
Implementación de encuentros familiares entre padres e hijos, a cargo de los tutores 
de aula, con el objetivo de fortalecer la dinámica familiar y las habilidades sociales.  
Capacitaciones dirigidas a los estudiantes y padres de familia sobre la buena 
comunicación, a cargo de especialistas, con fin de solucionar o superar 
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Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar- FACES IV 
Instrucciones para los Miembros de Familia: 
Todos los miembros de la familia mayores de 12 años de edad pueden completar FACES 
IV. 
Los miembros de la familia deberán completar el cuestionario independientemente, sin 
consultar o discutir sus respuestas hasta que hayan terminado. 
Escriba el número correspondiente en el espacio de la hoja de respuesta proporcionada. 









1. Los miembros de la familia están 
involucrados con los demás miembros 
de la familia. 
     
2. Nuestra familia busca nuevas maneras 
de lidiar con los problemas. 
     
3. Nos llevamos mejor con gente ajena a 
la familia que con nuestra propia 
familia. 
     
4. Pasamos demasiado tiempo junto.      
5. Hay estrictas  consecuencias por 
romper las reglas en nuestra familia. 
     
6. Parecemos nunca estar organizados en 
nuestra familia. 
     
7. Los miembros de la familia  se sienten 
muy cerca el uno del otro. 
     
8. Los padres comparten por igual el 
liderazgo en nuestra familia. 
     
9. Los miembros de la familia parecen  
evitar  contacto entre ellos mismos 
cuando están en casa. 
     
10. Los miembros de la familia se sienten 
presionados a pasar más tiempos libre 
juntos. 
     
11. Hay claras consecuencias cuando un 
miembro de la familia hace algo malo. 
     
12. Es difícil saber quién es el líder en 
nuestra familia.} 
     
ÍTEMS 
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13.  Los miembros de la familia se apoyan 
el uno del otro durante tiempos 
difíciles. 
     
14. La disciplina es imprescindible en 
nuestra familia. 
     
15. Los miembros de la familia saben muy 
poco acerca de los amigos de otros 
miembros de la familia. 
     
16. Los miembros de la familia son 
demasiado dependientes el uno del otro. 
     
17. Nuestra familia tiene una regla para casi 
todas las situaciones posibles, 
     
18. Las cosas (tareas, actividades) no se 
hacen en nuestra familia. 
     
19. Los miembros de la familia se 
consultan unos a otros sobre decisiones 
importantes. 
     
20. Mi familia es capaz de hacer cambios 
cuando sea necesario. 
     
21. Los miembros de la familia trabajan 
entre ellos mismos cuando hay un 
problema para resolver. 
     
22. Para los miembros de la familia no son 
indispensables las amistades fuera de la 
familia. 
     
23. Nuestra familia es muy organizada.      
24. Es poco claro quién es responsable por 
cosas (tareas, actividades) en nuestra 
familia. 
     
25. A los miembros de la familia les gusta 
compartir su tiempo libre con los demás 
miembros de la familia. 
     
26. Nos turnamos las responsabilidades del 
hogar de persona a persona. 
     
27. Nuestra familia casi nunca hace cosas 
juntos. 
     
28. Nos sentimos muy conectados entre sí      
29. Nuestra familia se desequilibra cuando 
hay un cambio en nuestros planes o 
rutinas. 
     
30. No hay liderazgo en nuestra familia.      
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31. Aunque los miembros de la familia 
tienen intereses individuales, aun así 
participan en las actividades familiares. 
     
32. Tenemos reglas y roles muy claros en 
nuestra familia. 
     
33. Los miembros de la familia raras veces 
dependen el uno del otro. 
     
34. Nos resentimos cuando los miembros 
de la familia hacen cosas ajenas a la 
familia. 
     
35. Es importante seguir las reglas en 
nuestra familia. 
     
36. Nuestra familia tiene dificultades para 
hacer seguimiento de quienes hacen 
diversas tareas en el hogar. 
     
37. Nuestra familia concibe perfectamente 
lo que es estar juntos o separados. 
     
38. Cuando los problemas surgen, nos 
comprometemos. 
     
39. Los miembros de la familia actúan 
principalmente de manera 
independiente. 
     
40. Los miembros de la familia sienten 
culpabilidad si pasan mucho tiempo 
alejados entre sí. 
     
41. Una vez que se tome una decisión, es 
muy difícil modificarla. 
     
42. Nuestra familia se siente ajetreada y 
desorganizada. 
     
43. Los miembros de la familia están 
satisfechos de como ellos se comunican 
entre sí. 
     
44. Los miembros de la familia son muy 
buenos oyentes. 
     
45. Los miembros de la familia expresan 
afecto el uno al otro. 
     
46. Los miembros de la familia son capaces 
de preguntarse entre sí que es lo que 
desean. 
     
47. Los miembros de la familia pueden 
discutir tranquilamente los problemas 
entre ellos. 
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48. Los miembros de la familia discuten sus 
ideas y creencias con los demás 
miembros de la familia. 
     
49. Cuando los miembros de la familia se 
hacen preguntas entre sí, obtienen 
respuestas honestas. 
     
50. Los miembros de la familia tratan de 
entender los sentimientos de cada uno 
de ellos. 
     
51. Cuando los miembros de la familia 
están molestos, raras veces se dicen 
cosas negativas entre sí. 
     
52. Los miembros de la familia expresan 
sus verdaderos sentimientos entre sí. 
     
Que tan satisfecho está usted con:  
53. El grado de intimidad entre los 
miembros de la familia. 
     
54. Las habilidades de su familia para 
superar el estrés. 
     
55. Las habilidades de su familia para ser 
flexible. 
     
56. Las habilidades de su familia para 
compartir experiencias positivas. 
     
57. La calidad de comunicación entre los 
miembros de la familia. 
     
58. Las habilidades de su familia para 
resolver problemas. 
     
59. La cantidad de tiempo que ustedes 
pasan juntos como familia. 
     
60. El modo en que los problemas son 
asumidos. 
     
61. La Imparcialidad de la crítica en su 
familia. 
     
62. La preocupación que se tienen los unos 
a los otros dentro de la familia. 










A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales que los 
adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace 
que ustedes sean más o menos capaces. Deberás calificar tus habilidades 
marcando cada una de las habilidades que se describen a continuación, de 
acuerdo a los siguientes puntajes: 
Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 
Marca 2 si utilizas muy pocas veces la 
habilidad. Marca 3 si utilizas alguna vez bien 
la habilidad. Marca 4 si utilizas a menudo 
bien la habilidad. 
Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 
 




1 ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces 











2 ¿Inicias una conversación con otras personas y luego puedes 



































5 ¿Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con ellos por 























7 ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)? 1 2 3 4 5 
8 ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen? 1 2 3 4 5 
GRUPO II. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS  
9 ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 1 2 3 4 5 
























12 ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y 











13 ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que 













14 ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores 











GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS 
SENTIMIENTOS 
 












16 ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? 1 2 3 4 5 
17 ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5 
18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas? 1 2 3 4 5 
19 ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te 











20 ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego 























GRUPO IV. HABILIDADES ALTERNATIVAS  
22 ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y 











23 ¿Compartes tus cosas con los demás? 1 2 3 4 5 
24 ¿Ayudas a quien lo necesita? 1 2 3 4 5 
25 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de 











26 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas 











27 ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es 











28 ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas? 1 2 3 4 5 












30 ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin 











GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS  
31 ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, 











32 ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente 



































35 ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, 











36 ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que una amiga no ha 











37 ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en 

















38 ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en 













39 ¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando 











40 ¿Comprendes de qué y porqué has sido acusada(o) y luego 
piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que 
















41 ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes 











42 ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que 
























44 ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causó? 1 2 3 4 5 
45 ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 











46 ¿Determinas de manera realista qué tan bien podrías realizar 























48 ¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos 

















49 ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te 











50 ¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a 















GRUPO VI. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 
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Consentimiento Informado 
Por medio del presente acepto participar en la investigación titulada: “Funcionamiento 
familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa - 
Cayaltí. 
Se me ha explicado que mi participación consistirá en:  
o Llenar debidamente todos los datos generales. 
o Leer las instrucciones detenidamente. 
o Indicar marcando con una “X” la casilla correspondiente si el enunciado se asemeja 
a tu realidad.  
Declaro que se ha informado ampliamente sobre los posibles inconvenientes, molestias y 
beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: 
La investigadora responsable se ha comprometidos a darme información oportuna sobre 
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser oportuno para mí, así como a 
responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
procedimientos que se llevaran a cabo en la investigación.  
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente.  
La investigadora (Carrasco, 2009) me ha dado la seguridad de que no se me identificará en 
las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial.  
 
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________ 





Autorización para el desarrollo de la tesis  
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Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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Reporte TURNITIN  
53  
Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
 
